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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE PROYECTOS II 
 
  
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Arquitectura y Diseño 
1.2 Carrera Profesional 
Arquitectura y Urbanismo/ Arquitectura y Gerencia de 
Proyectos / Arquitectura y Diseño de Interiores 
1.3 Departamento 
---------- 
1.4 Requisito 
Taller de Proyectos 1 / Ciclo 2 
1.5 Periodo Lectivo 
2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 
3 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo – 19 julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 
13 (8 HC – 5 HNP) 
1.9 Créditos 
7 créditos 
  
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórica- práctica. Es el tercer curso del área académica de Taller de 
proyectos y es el eje principal  para el desarrollo de los Talleres de Diseño. El curso tiene como 
propósito que el estudiante  realice una propuesta de diseño de vivienda unifamiliar básica. 
Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados 
según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
Los temas principales son: El análisis del entorno, el programa arquitectónico y el objeto 
arquitectónico, integración de conceptos - principios de acuerdo a una secuencia de 
aproximaciones. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto arquitectónico, utilizando parámetros 
como: emplazamiento, posicionamiento, modulación, espacialidad, función y materialidad, en  
base a criterios contextuales de un lugar determinado y la normatividad vigente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE  
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Nombre de Unidad I:       VIVIENDA: ANALISIS DEL ENTORNO, ZONIFICACIÓN y PROGRAMACION 
Logro de Unidad:  Al término de la Unidad I, el estudiante elabora un análisis de tipologías de Vivienda 
Unifamiliar, utilizando elementos gráficos recopilados y de elaboración propia (apuntes, planos, fotos, esquemas); 
demostrando claridad en los conceptos y en tipologías analizadas, organización y coherencia en el material 
presentado y pertinencia en la información recopilada. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
 Introducción al curso. 
 
Presentación del 
sílabo.  
 
 Conceptos de 
Vivienda: 
definiciones. 
 
 Tipologías de 
vivienda: Casa 
temporal / Casa 
permanente 
(urbana). Casa Patio 
/ viviendas en Hilera. 
 
 La Arquitectura 
Contemporánea. 
 
 
 
 
 
 
 Normatividad Vigente 
 Análisis de Vivienda. 
 
 
 Estudio de 
zonificación, 
programación, áreas. 
 
 
 
 
 
 Participa y discute en 
conversatorio de 
introducción. 
 
 Elabora un mapa 
conceptual en base a 
una lectura 
especializada y 
analizada en forma 
grupal. 
 
 
 Expone y sustenta 
las conclusiones del 
tema asignado. 
 
  Inicio de   trabajo de 
investigación  grupal 
sobre tipología de 
viviendas.  
 
 
 
 
 Participa en 
discusión sobre los 
contenidos del tema. 
 
 Participa en 
conclusiones 
generales del primer 
avance del trabajo. 
 
 Sustenta la elección 
de la obra de 
vivienda escogida 
para análisis (obra 
de arquitectura de 
grandes maestros). 
 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 
 Investiga en 
literatura 
especializada. 
 
 Prepara 
información en 
Software 
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investiga en 
literatura 
especializada 
(textos, 
revistas), en 
bibliotecas e 
internet. 
 
 Prepara 
análisis en 
Software 
Power Point. 
 
 Elabora 
información 
gráfica 
(esquemas, 
apuntes) 
 Separata 
digital. 
Presentacio
nes PPT.  
- 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Libros de  
Arquitectu
ra de la 
biblioteca 
UPN.  
-Uso de 
internet. 
Videos  
 Presenta con 
claridad, la 
exposición  del 
tema asignado. 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis. 
 Organización del 
material 
presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sustenta y 
demuestra  
dominio del tema 
exponiendo con 
claridad los 
conceptos. 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis. 
 Organización del 
material 
presentado. 
 Contenido 
completo del 
trabajo 
presentado. 
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2 
 
 Estudio del espacio:  
Forma y Función. 
 
 Principios de 
composición: 
ordenadores y 
organizadores. 
 
 
 
  Principios de Diseño 
Arquitectónico de 
Vivienda Referencial. 
 
 
 
 
 nálisis de principios 
de Diseño 
Arquitectónico del 
tema asignado. 
 Estudio de 
zonificación, 
programación, áreas. 
 
 Estudio del espacio:  
Forma y Función. 
 
 Principios de 
composición: 
ordenadores y 
organizadores. 
 
 Participa en 
discusión sobre los 
contenidos del tema 
encargado. 
 
 
 Expone el trabajo 
grupal tipología de 
vivienda y análisis de 
la obra elegida (obra 
de arquitectura de 
grandes maestros)  
(1er  Análisis). 
 
 Participa en 
conclusiones 
generales del 1er  
Análisis 
 
 
 
 Participa en 
discusión sobre los 
contenidos del tema 
encargado. 
 
 
 
 
 Expone el trabajo 
grupal  del tema 
asignado 2do  
Análisis. 
 
 
  
 Investiga  en 
literatura 
especializada 
 Prepara 
análisis en 
Software 
Power Point 
 
 
 
 
 Elabora 
información 
gráfica 
(esquemas, 
apuntes) 
 
 
 
 
 
 
 Investiga en 
literatura 
especializada 
 Prepara 
análisis en 
Software 
Power Point. 
 Elabora 
información 
gráfica 
(esquemas, 
apuntes) 
Presentacio
nes PPT.  
- Libros de  
Arquitectur
a de la 
biblioteca 
UPN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Uso de 
internet.  
 
 Papel 
mantequill
a. 
 
 
 Videos 
 
 Demuestra 
claridad en la 
exposición de los 
conceptos. 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis. 
 Organización del 
material 
presentado. 
 Contenido 
completo del 
trabajo 
presentado. 
 Dominio del 
tema en la 
exposición. 
 
 
 
 
 
 
 Demuestra 
claridad en la 
exposición de los 
conceptos. 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis. 
 Organización del 
material 
presentado. 
 Contenido 
completo del 
trabajo 
presentado. 
 Dominio del 
tema en la 
exposición. 
 
Nombre de Unidad II:  EMPLAZAMIENTO y POSICIONAMIENTO  (en VIVIENDA TEMPORAL ) 
 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad II, el estudiante diseña una vivienda temporal en un contexto natural; 
haciendo uso de los conceptos de emplazamiento, posicionamiento, normatividad básica del RNE, 
programación y áreas; demostrando una buena relación con el contexto, funcionalidad, calidad espacial, 
aplicación de principios organizativos y compositivos y adecuada representación gráfica. 
Seman
a 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
   3 
  (T1) 
 
 Análisis Principios de 
Diseño 
Arquitectónico del 
tema asignado. 
 
 
 
 Estudio de 
zonificación, 
 Atiende y delibera 
sobre los  conceptos 
teóricos y ejemplos 
expuestos por el 
docente. 
 
 
 
 Escucha y entiende la 
 Busca  
información 
(literatura 
especializad
a)en 
bibliotecas e  
internet.  
 
 Aplica la 
Papelotes-
lápices y 
plumones  
Cuaderno 
de dibujo 
(apuntes).  
 
 
 
 
 Sustenta y 
demuestra  
Capacidad de 
Captación de 
conceptos 
conversados en  
clase. 
 
 Desenvolvimient
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programación, áreas. 
 
 Estudio del espacio:  
Forma y Función. 
 
 
 Estudio de 
circulación y 
recorridos. 
  
 
 
 
 Emplazamiento y 
posicionamiento 
 Relación con el 
contexto. 
 
 
 
 
 Principios de 
composición: 
ordenadores y 
organizadores. 
 
la explicación del 
TRABAJO 1: (Casas 
de campo/playa). 
   Propuesta individual. 
 
 Elabora esquemas en 
clase del ejercicio 
planteado. 
 
 
 
 
 
 
 Elabora un avance en 
clase del TRABAJO 1: 
esquemas de Análisis 
de sitio, accesibilidad, 
análisis de sitio, 
aplicación de 
normatividad. 
 
 Exposición del 
Análisis. 
 
normatividad 
del RNE 
 
 
 Elabora un 
Análisis de 
sitio. 
 
 
 
 
 
 
 Elabora 
Esquemas 
de 
accesibilidad, 
vientos, 
zonificación. 
 
 Elabora la 
Programa-
ción, calcula 
las áreas 
mínimas 
o en la 
exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maquetas 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegament
o 
instantán
eo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explica con 
claridad la 
definición  de la 
zonificación , 
distribución, 
áreas, 
emplazamiento y  
posicionamiento, 
del proyecto. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Precisión y 
limpieza 
 Creatividad en 
las soluciones de 
diseño. 
 
Evaluación: (T1):  
Promedio de Análisis y  Exposición   
 
4 
 
 
 Avance de 
anteproyecto  del 
tema asignado.  
 
 Normatividad Vigente 
 Estudio de 
zonificación, 
programación, áreas. 
 
 
 
 
 Estudio de la Forma 
y Función. 
 
 Estudio de 
circulación y 
recorridos. 
 
 
 Elabora un avance en 
clase del TRABAJO 1: 
esquemas de 
accesibilidad, análisis 
de sitio, aplicación de 
normatividad, áreas, 
programación. 
 
 
 
 
 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 Elabora un 
Análisis de 
sitio 
 Elabora 
Esquemas 
de  
zonificación,
accesibilidad. 
 
 
 
 
 Elabora la 
Programació
n, calcula las 
áreas 
mínimas.  
Planos 
elaborados
a mano.,  
 -Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegament
o 
instantán
eo. 
 
 Avanza estudio 
de  zonificación, 
distribución, 
áreas,  
emplazamiento y  
posicionamiento, 
del proyecto. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Precisión y 
limpieza 
 Creatividad en 
las soluciones de 
diseño. 
  5 
(T2) 
 Avance de 
anteproyecto  del 
tema asignado.  
 
 Emplazamiento y 
posicionamiento. 
 
 Elabora un avance en 
clase del TRABAJO 1: 
esquemas de 
accesibilidad, análisis 
de sitio, aplicación de 
normatividad, áreas, 
 Elabora 
propuestas 
de 
accesibilidad. 
 
 Elabora 
 Materiale
s para 
maqueta 
 Pizarra 
 Instrumen
tos de 
 Avanza y 
presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Definición clara 
de la 
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 Relación con el 
contexto. 
 
 Principios de 
composición: 
ordenadores y 
organizadores. 
 
 
programación. 
Principios de 
composición. 
 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
propuestas 
de 
zonificación y  
planos de 
distribución. 
 
dibujo. 
 
zonificación, 
distribución, 
áreas, 
emplazamiento y  
posicionamiento, 
del proyecto. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Precisión y 
limpieza 
 Creatividad en 
las soluciones de 
diseño. 
Evaluación  T2:  
 Promedio de Criticas.  
 
 
6 
 
 Avance de proyecto  
del tema asignado.  
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo formal y 
funcional de la 
propuesta, 
considerando el 
  emplazamiento y     
posicionamiento. 
   Relación con el   
contexto. 
 
 
 
 
 Diseña  y dibuja los 
planos de distribución. 
 Construye la maqueta 
del proyecto. 
 
 
 
 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 
 
 Aplica la 
normatividad 
del RNE 
 Diseña y 
dibuja los 
planos de 
distribución. 
 
 Construye la 
maqueta del 
proyecto 
 
 
Laminas 
impresas.  
Papel 
mantequilla 
-Maqueta .  
 Avanza y 
presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Definición clara 
de la 
zonificación, 
distribución, 
áreas, 
emplazamiento y  
posicionamiento, 
del proyecto. 
 Precisión y 
limpieza 
 Creatividad en 
las soluciones de 
diseño 
 Composición, 
espacialidad  y 
función. 
7 
 
 Avance de proyecto  
del tema asignado. 
 
 
 
 
 
 Desarrollo formal y 
funcional de la 
propuesta, 
considerando el 
   emplazamiento y      
posicionamiento.     
Relación con el 
contexto. 
 
 
 
 Diseña  y dibuja los 
planos de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 Avance y crítica de la 
maqueta del proyecto. 
 
 
 
 
 Diseña y 
dibuja los 
planos de 
distribución. 
 
 
 
 
 
 
 Construye la 
maqueta del 
proyecto 
 
 Materiale
s para 
maqueta: 
 Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corrugado 
 Cartulinas 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegament
o 
instantán
eo 
 
 Instrumen
tos de 
dibujo. 
 
-Laminas 
impresas.  
 Avanza y 
presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Precisión y 
limpieza. 
 
 
 
 
 
 Creatividad en 
las soluciones de 
diseño 
 Composición , 
espacialidad  y 
función.  
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8 
 
El proyecto 
arquitectónico final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
PARCIAL  
 
 Diseña  y dibuja los 
planos de distribución 
 Construye la maqueta 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realiza la ENTREGA   
de TRAB 1: Casa de 
campo/playa 
 
 
 Diseña y 
dibuja los 
planos de 
distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 Construye la 
maqueta del 
proyecto 
 
 
 Materiale
s para 
maqueta. 
 
 
 Avanza y 
presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 
 Presenta y 
suatenta la 
definición clara 
de la 
zonificación, 
distribución, 
áreas, 
emplazamiento y  
posicionamiento, 
del proyecto. 
 Precisión y 
limpieza 
 Creatividad en 
las soluciones de 
diseño 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 
EVALUACIÓN  PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  
VIVIENDA URBANA : ANTE-PROYECTO ARQUITECTONICO 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad III, el estudiante elabora un anteproyecto arquitectónico de Vivienda 
Urbana;  haciendo uso de los conceptos de emplazamiento, posicionamiento, normatividad del RNE, 
programación y áreas, conceptos básicos de interiorismo; demostrando una buena integración con el entorno 
urbano, funcionalidad, espacialidad,  aplicación de principios organizativos y compositivos y adecuada 
representación gráfica. 
 
 
 
9 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
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 Introducción al 
tema. 
 Normatividad 
Vigente 
 
 Análisis: Principios 
de Diseño 
Arquitectónico del 
tema asignado. 
 
 
 
 
 Escucha, delibera y 
entiende la exposición 
de conceptos y 
ejemplos dadas por el 
docente. 
 Escucha y delibera  la 
explicación grafica de 
la normatividad a 
tomar en cuenta. 
 
 
 
 Escucha el Enunciado  
del TRAB 2: Casa en 
Ciudad 
 
 Elabora un esquisse 
en clase 
 
 
 Elabora el Análisis de 
sitio. 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 Busca  
información en 
literatura 
especializada en 
bibliotecas e 
internet 
 
 Lee el RNE. 
 Busca  
información en 
literatura 
especializada en 
bibliotecas e 
internet. 
 
 Elabora 
esquemas para el 
análisis 
 Realiza la 
programación y el 
cálculo de áreas 
 
Presentac
iones 
PPT.  
- Libros 
de  
Arquitectu
ra. 
-Uso de 
internet.  
 Material
es para 
maqueta 
 
 Instrume
ntos de 
dibujo. 
 
 
 RNE 
 
 Demuestra 
claridad en la 
exposición de 
los conceptos. 
conversados 
en  clase. 
. 
 Definición clara 
de la 
distribución 
función y 
materialidad 
del proyecto 
 Presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Definición clara 
de la 
distribución 
zonificación y 
áreas del 
proyecto 
 Precisión y 
limpieza 
 Emplazamiento 
 
10 
 Análisis Principios 
de Diseño 
Arquitectónico del 
tema asignado. 
  Estudio de 
zonificación, 
programación,  
áreas. 
 
 
 Normatividad 
Vigente. 
 
 
 
 
 Elabora el Análisis de 
sitio, programación, y 
cálculo de áreas. 
 Elabora los esquemas 
de zonificación. 
 
 
 
 
 
 Diseña y dibuja los 
planos  de la 
propuesta. 
 
 Elabora 
esquemas para el 
análisis  del tema 
asignado. 
 
 Avanza la 
programación y el 
cálculo de áreas. 
 
 
 
 Dibuja los planos 
de la propuesta a 
nivel de 
anteproyecto. 
 
Presentac
iones 
PPT.  
- Libros 
de  
Arquitectu
ra de  
-Uso de 
internet.  
 Presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Definición clara 
de la 
distribución 
zonificación y 
áreas del 
proyecto 
 Emplazamiento 
 
 11 
(T3) 
 Estudio de 
zonificación, 
programación, 
áreas. 
 
 
 
 
 Estudio de 
circulación y 
recorridos. 
 
 Dibuja los planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 
 Dibuja los planos 
de la propuesta a 
nivel de 
anteproyecto. 
 
 
 
 
 
 
 Diseña y dibuja 
los planos a  nivel 
de anteproyecto. 
Papelotes
-lápices y 
plumones  
Cuaderno 
de dibujo 
(apuntes)  
- 
  
 Presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Definición clara 
de la 
distribución 
zonificación y 
áreas del 
proyecto 
 Precisión y 
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 limpieza 
 Emplazamiento 
 
Evaluación T3: Promedio de Análisis y  Exposición   
 
Nombre de Unidad IV:   PROYECTO, VIVIENDA URBANA :  EMPLAZAMIENTO y POSICIONAMIENTO 
 
12 
 Avance de 
anteproyecto  del 
tema asignado.  
 
 Desarrollo formal y 
funcional de la 
propuesta, 
considerando el 
emplazamiento y 
posicionamiento. 
 
 
 
  Relación con el 
contexto. 
 Criterios 
estructurales. 
 
 Diseña y dibuja los 
planos  del 
anteproyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Construye  maqueta 
de estudio 
(anteproyecto). 
 
 
 Avanza el diseño 
y dibujo de 
planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avanza  la 
elaboración de 
maqueta.  
 
Modelado 
digital.  
-Planos 
impresos  
y/o 
maquetas
.  
 Presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Precisión y 
limpieza 
 Emplazamiento 
 
13 
Avance del 
anteproyecto. 
  
 Principios de 
composición: 
ordenadores y 
organizadores. 
 
 
 Criterios 
estructurales 
 
 
 
 Diseña y dibuja los 
planos  de la 
propuesta individual. 
 
 
 
 
 
 
 Avanza  maqueta 
borrador. 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 
 Avanza el diseño 
y dibujo de 
planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avanza  maqueta 
borrador. 
 
 
 Material
es para 
maqueta 
 Instrume
ntos de 
dibujo 
 
 Presenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Precisión y 
limpieza 
 Emplazamiento 
 
 14 
(T4) 
 Avance del 
proyecto. 
 
 Desarrollo formal y 
funcional de la 
propuesta a nivel 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo formal y 
funcional de la 
propuesta. 
considerando 
 Diseña y dibuja los 
planos  de la 
propuesta individual. 
 
  Construye la maqueta 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elabora vistas en 3D 
de interiorismo 
(apuntes). 
 Avanza el diseño 
y dibujo de 
planos. 
 Avanza  maqueta 
borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elabora vistas en 
 Material 
para 
maqueta 
Cartón 
maqueta 
 Cartón 
corruga
do 
 Cartulin
as 
 Tijeras y 
cuchillas 
 Pegame
nto 
instantá
neo. 
 
 
Instrumen
 Presenta y 
sutenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Definición clara 
de la 
distribución 
zonificación y 
áreas del 
proyecto 
 Precisión y 
limpieza 
 Emplazamiento 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
Se emplearán técnicas:  
 Expositiva 
 De demostración 
 De orientación 
 Participativa 
 De investigación 
 De comprobación  
Dentro del marco establecido en la UPN, modelo IDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estudio de 
interiorismo básico 
 
 
 Dibuja los planos  de 
la propuesta individual. 
 Entrega de avance de 
la propuesta individual. 
 
3D de interiores 
 Avanza el diseño 
y dibujo de 
planos. 
 
 
 
tos de  
Modelado 
digital.  
 
 
 
  
Evaluación T4: Promedio de avances, criticas y entregas. 
 
15 
 Avance del 
proyecto.   
 
 
 
 
 
 Desarrollo formal y 
funcional de la 
propuesta a nivel 
integral. 
 
 
 Construye la maqueta 
del proyecto. 
 
 Elabora vistas en 3D 
de interiorismo. 
 
 
 
 
 Avance y crítica en 
aula. 
 
 
 Dibuja los planos 
de conjunto 
 Diseña y dibuja 
los planos  la  
vivienda. 
 
 
 
 
 
 Construye la 
maqueta. 
 
 Elabora vistas en 
3D de interiores 
 
Laminas 
impresas.  
 Maqueta
. 
 Material
es para 
maqueta 
 Pizarra 
 Instrume
ntos de 
dibujo 
 
 Presenta y 
sutenta la 
evolución de la 
Propuesta. 
 Composición , 
espacialidad  y 
función 
 Definición clara 
de la 
distribución 
zonificación y 
áreas del 
proyecto 
 Precisión y 
limpieza 
 Emplazamiento 
 
 
16 EVALUACIÓN FINAL:  Presenta y sustenta proyecto arquitectónico 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA (No hay examen sustitutorio en este curso) 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 3 16 de abril 
T2 5 30 de abril 
Examen Parcial 8 21 de mayo 
T3 11 11 de junio 
T4 14 02 de julio 
Examen Final 16 24h después del EF 
 
 
      
 
    
Los pesos ponderados de la evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 25 3,0 
T2 25 3,0 
T3 25 3,0 
T4 25 3,0 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Promedio de Análisis y  Exposición   
 
 3 
T2 
Promedio de Criticas.  
 
 5 
T3 
Promedio de Análisis y  Exposición   
 
11 
T4 Promedio de avances, criticas y entregas. 14 
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LA EVALUACIÓN: 
a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el 
docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para 
recuperar las notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de 
entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES EXCLUSIVAMENTE 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos 
por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la 
inasistencia a una de estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero 
(00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso 
de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la 
nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación 
de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la 
Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los 
cursos en los cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas del área 
de Representación – CAD y Representación Arquitectónica, CAD y 
Representación Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, Proyecto 
Urbano, Procesos Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, Sistemas 
Estructurales III, Topografía y Geodesia y Urbanismo Sostenible III; debido a 
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su naturaleza pedagógica y desarrollo didáctico, se deberá señalar que ‘Este 
curso NO APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento 
de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) del 
Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
                             
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07  08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 720.284 
NEUF/A 
Ernest Neufert Neufert, Arte de proyectar 
en Arquitectura 
2006 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 720 REZN S.C.Reznikofff Diseño Arquitectonico-Guia 
para arquitectos y 
Diseñadores 
1995 
2 
720.072 
GAST 
 
Cristina Gaston 
Guirao 
El proyecto moderno : 
pautas de investigación  
 
3 
728.0223 Dieter J Mehlhorn Atlas de Plantas de 
viviendas-casos singulares 
2005 
4 
720.284 
PAZ 
 
Carlos Paz Chávez 
Habitando el diseño : 
principios de diseño para 
aprendices universitarios 
 
5 
720 ZEVI/V 
 
Bruno Zevi 
 
Saber ver la arquitectura : 
ensayo sobre la 
interpretación espacial de la 
arquitectura / 
 
6 
720.1516 
LECO 
 
Le Corbusier El modulor 
 
7 720 REZN Plazola Arquitectura Habitacional, 1995 
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Vol I y II 
8 
720.985 
FREI 
Fernando Freire 
Forga 
Manuel Ángel Ganoza Plaza 
: Obras y Proyectos  
 
9 729 COST Agusti Costa Espacio Interior 2008 
10 
728  SCHL  
El gran Libro del Diseño de 
casas 
2009 
11 
728.314 
MCLE 
Virginia Mc Leod 
Detalles constructivos de la 
arquitectura domestica 
Contemporánea 
2008 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
